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XLVII Miércoles, 6 de enero de 1954. Número 4.
DEL -MINISTERIO DE MARINA
9-UM ARIO
DECRETOS .
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 27 de diciembre de 1953 por el que se dis
pone pase destinado a , las órdenes del excelentísimo
señor Ministro el Almir.ante D. Arturo Génova y To
rrnella.—Página 31.
Otro de 5 de enero de 1954 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco
al Contralmirante D. Luis Lallemand Menacho.—
Página 31.
.0.
Decreto de 5 de enero de 1954 por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco
al General Subinspector del Cuerpo de Sanidad de
la Armada D. José J.. del Junco y Reyes. — Pági
na 31. o
Otro de 5 de enero. de 1954 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco al
Contralmirante honorario D. Juan Carre Chicarro.—
Página 31.
•
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'Ministerio de Mri.ria
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en destinar a sus órdenes, a partir de la fecha en que cesó en el Consejo Supremo de justi
cia Militar, al Almirante don Arturo Génova v Tórruella.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante don Luis Lallemand Me
nacho, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos cin
cuenta yr cuatro. FRANCISCO. FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el General Subinspector del Cuerpo de
Sanidad de la Armada don José j. del Junco y Reyes, a propuesta' del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz dél Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos cin
cuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
En
•
consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante honorario don Juan Ca
rre Chicarro, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con disiintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos cin
cuenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
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